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FORT OAT, • W. VA.
OASr. m. X.AWTOIR,
raUroBd ear that iBjr vie- 
a-M'k, ta wUlc away the lime—*c » 
obUted Id wall, owlo, ta a broken 
• fgllowlDgBlory;
Iwnalclegraldlcfi-
bol, nrliaallb falling, I gartop mr 
aiUiaUon, and. laUog an ageney, 
d ddUI I III '
TaAS and Toracco a SrartALTr.
Saa Praodaeo.
Maey lo . .
edeetlng eoUablo gooda to edl among 













“Thro* wooka stay at Roaeltlll, Mr. 
tamM'a boeae. with Its kmly
■UaweaHhertroFleaiaoMn. __
tbo aooMy e( Qlaand Blanetia StaiK 
brd, lorUtr.lf noti
teoBor Kay; and whan Hr. SlamBrd 
o«nd mo a |olUon In fck tanktoR 
basal moK ^y .OMpUd it. aot 
MttngloUka eoortBe »em the ed.
- Mlgtil of Ike Ur Blanelw- 
e I tboogbt IbolodMor Ibaiwo 
KMeri when I toM bar of IbeoB
Of WM fbai oBbear M wa* lead In bar prateo m bar ha
•wly MtowB alway, Mdy. ahraj, 
wSUnt.and alwaj* to be foaad at 
tbairpoau.
‘'Fotbeaotwo'KnoogoblerB,’ mlbo
Irlib glrli called Ab Wiogand Ab Lot, 
* >ho« Gooealetd a doeidad aTt^ 
Tbera waa, I Ibooghl.
eyiB|wMe]>.eenwdto 
been) km oe the bias than usual wHh 
the Ml
laloisUns till lbs aWM:
list.
over BO wbaotvvr I mM Ihdr gmaa 
•■Kooe of Itae family lefooded my 
•lUlke of Ibe Chloamao. <
, wboiarmed lo thtok 1 
ly u I <id(whieb 1 accepted aa anollMr 
orrocoaragenctitl. all Ibenet at- 
Mlog it tony dUlke of the "
‘Ite yean ago  m a Ickcraph «f>- 
rtlor at a >mall Iowa to Now Jenry, 
e y
A a Irav-n.'sr.
“One quid summer Digbl I Imd ns 
tired to my room to tbe tcecod story, 
amlUylblakiug of Ibe b.ppy pcm|. 
bUlly of Blaochc StamConl retotatog 
tbe tore t fell for ber, when my 
Uoo waaatlractcd bylberanUog 
halLalodow. There was not a toaalb
aediwaa
>. wbea tleeassd, aod 
00 tbe Deal Bnorbegan to rattle. Tbeo
a Utile money ai
loeMeota I am about to relaleaemirred. 
or at IcoK brgan to oeeur.
'Tberewere bealdea myeeir Ibrrr to- 
■Me paaieacefa. an old gnillem, 
aUly, end two renztaly^neard 
anmrinlly DlnerA These two 
oppcnlte ends of tbo coach, 
appeariog 10 knew eodi other, while 
toe oM man aod myteifmt dose
hearytlnor Iroo bi 
er>, which be team 
IMP oul of .dghl. -
wUiatolbiteeadiUoa my eu, trained 
m K waa to tbe lateUlgeot aoimd of Ibe 
- atototlle
ib reeoind llaelf Into Ibe bl-
>'BUI, tbe yooof ooe ia goUig to sleep 
ood I will aiuod to blm while yoo
toe bos."
aawldaa wakewH 1 
dby oDoperalarto re.
.................... ^.botlpmeodidWbe
KOI daoing while I IMooed iaIeoUy. 
neo 1 board toe snntb window ronie, 
aodM rood:"
“All right. Bob. We wOl be lo tbo
my eyelid., Isawtb 
ktoswmi telegraphto
pam, neitber of them afqnarbig I
Ueelboctber."
“I binw llie precipice lo wbtob they
bodaneoJoB^oEto* St of do 
at hk bad loek, from whieo it 
haowamtbeBlBJMp. Bowtoi 
mle to Ibe oM ■ealkniaa I wao 
>m todrieraloe, bat finally Hook
icaottoKsKr. Ibe two v 
lolaM to mmder aod rob oa la 
tonmtooMo. Wbenlarlse.yoaaUai* 
tot ene Witt, IbameKriaebe aod 
lobe too olber. KillifiMoaamrj
' ean 1 banded tbe pKwr lo tbe oM
“bee yea laid lUa, Mr? It’s
W. A BUlDtOII. 
•hlFlDf. NM«*r A 0«K 
DST flOOSI, SOnOIS, ie.,
oar Ibe BiR Jimp and warr fo- 
lag dawn o rieep grade at 1 Usely leto,




ria leligraphing wllb Ibe aaabii 
"I Uatened, and prearntly Ibe second 
Kory window iricgraphed:
" ■EToiylbiog q<ik-t up there, 
"•Qolriasaaiia. Old 00a Mowing 
kbocR. How U the yaokir dowo 
IbtTor answered the uptUIn wiodaw.
■ -All q
"‘Veil qulie y«. WbriilwrUe 
wo <to your loM. Dead men Iril 
dcA AsBoon asyounniibyoiitman, 
eomr up here aod help me wit' 
woman.’
waa our old Mige.eaaeh p
bodvioedw m lo Ibe b
_ borgUMlam 
Arklng and partly diemiag, I took my
' cot iBlOrev-oivcr, and.KeppIng
“ 'Well,' .Kkl I. ’you go down^riali
and fMd. BO a gUri cf wrier and
. to my 
“ -AH Wat. mo wW,' loU Ah Lao, aa 
baglMed down Ibe atalrway- Aobbr
aa he wm out o'bearing I took bcU of
Ibe window am...................
•"Yuaherli
•URa Go bide la Ibe biU dsmt W
•All right.’ anawered Ibe opririn 
mIow.
weal oprialft aofUy In my
intbeboB ctoiel. afterwhkb I teto- 
grapbed wHb tbo opaUIra wladow;
'• ’Keep qolet down them. Ynkm 
ipbem lalUngtolberid ooe.
.jtbe Ubeiiyllll hecemei bnel 
gcmiobrd.’
’Itoea be iwqwet loylblng T 
■ . •Hektolllncto 
Mbelagslogto’FriBoe <«riy li 
, HMel “ •
‘•■All right.’came back, and 
togHr.RUmferdtIold Urn bm 
ton rioodi and wa dmcoaded 
riita and laroed too key In toe u,.«, 
door, •n.ed.operado board too oUoh 
ri too look, ood, boeomtag frigbtoood.
rakod Ibe window to joBop am ‘ 
lOHNdoal of tbe hBlI-wIndow 
deiad blm book. ~
■SS and btbrganin Kudy them. Tbm 
eowWmgrow p.1.'oad (ml far bit bn 







laroed end And at me, toe ban giBstoi 
my ebeeb and sknlng my ear."
Here too oarTBtorpolotod to a 
KwroahkleA ebrekond Ms («
“Tbo ntgl moment I Sred, ood toi 
TiBtoa (Ml baodloog Into Ibe | '
■g hi bis (Mt as he od>




■mef toeBooie, Ibe Spate ptaeod 
the Ren. & P. W.roock, e( Ononop,
■balroun); obd an toe cnoimHtw or 
m Gkolockal Sar*^.
Hoa. JaeobBlea, tf B«daadLmp-
HU'S-.












bird ON of too oago IMo ommlng.
BewtoWmiTligIntoln 
Bo mate, rtelag- It win caagn 
KmtIS bane Brower, of WsrtHd.
HeetorToMmli and Hnraeo Osnrge 
and twootoergenHcmenot ftoct 
a. Y„ me to tows haeioo doa.b
dod.tbayl
rca-A tlgotooe bat aasaeama 
M attomplwia mode oMOMht laR
walk tobon tbo court borne lad Or- 
" adCoaDly ComtOsth’a oOem.
too WarflaM QmI 
MlalngAilak«eam>ay'stoad. More 
hope of a ralltaad Itarough oar r
iBlblaCaaBlyliahMii
■and V far tok year, 
f. W. Mewbeny, the ei
serioas pMol sbooUmi 
•enpe oeeurred lo Paris ooe sight lari 
week, wl.TO WilllBB CUy. a argra,
I Ared apoB by Are wlJle aeo. Mid
Tbe Bclable Umber merebaota 
Hampton aod Bnimley wore In oar 
laws ihk wetk. They 
large tot afpnpUr '
Pnotoa, on Itockei
rnim toe eumly Jail toe other 
nlsbt, bu wriwiliscaeeTed by toe Jailer 
Isdow. who
l•n»lladr<l U
Web- Ttom V. Flttpatrieb, of Floyij, 
MOoanly aad Oty Omna iJ
. f arile, bchiw town. 
JobaS. I’altoa.ourwcllknoWB Mar- 
tin oaaatr lawyer, oa laM Wedaraday 
•oMtoieahanca at good prices. Ills 
tbaljobn opureham
>a Id town this
tfeatogkal ftarreji
imaa).
OL a H. Ptocntl.of Moigia, waa 
id oa tot commiueot oa Agrieul
Uoa. U. T. Itorriekoai, of PowKI,
ektUag bli totber and (Heods 
Ota today for bin booie, which k 
folks of tosrirerten niUv. .i.-rr 
01, where ho is aad has been do­
ing a good baaloem in Ibe do'-Koods
Lera hm bora a weekly wedding a> 
beam of Lump Mills for the pasi 
Ibree weeka. and ons mure l< expected
idiml.luag.ln.
Oinpbed—AI NewpoK IlM Week, 
.Mrs. IfarK. toe Aged motberof Wm. 
DaeU, a river eDgioeer, dro|^ dtod 
.Mrs. C. I. Wulh of Newport bai 
coBiribuied HI.OOO lo toe Amerirmn 






in bad condilioD for lesehliig In cold
aod OB lbs nsotogleil towesy. 
HeO. John Hay, of PUs, wm si 
IgDettlo the eoBBlIam on MUlui; 
AAUi*; oe Biaklag Fmd.
53?,XU
Nooaeeimotolonk up a site 
mwiadgriri mill. I hope .»>> 
wUlgirsKfak atimlloB.
We kare hut Ilitk preaching Id this 
■wn. All woulii be pleeaed to bate 
ana good bid aod good preaeher 
aamoaadpraaetafaCQa.
- -onday Hehonl at ibk place. 
.Oder tbo aDpresisloa of W. 
wKI.
•jri. „ Id the fadowiiif MUbto-wH 
bUlfiAztoei ■
at 7 to l« ysota, laalead of • to 90, aa




kA ttmple, (nrlurliig toe akoll, anil 
bl IM nerer ipokca Kaee.




riw spimh dams In tUs coonty are 
nearly eempMad. ODdo the taper- 
*on of T.W. Mewbeny.
BbOb-llfUI.
modeofeleoUag Kebool CommMoi 
ets; t MU to prabIHI Ibe making < 
mUKw el spIrltDri.. vIdo« or m.l
la the kmm of Rs|tentoU*m 
Imrrn were gmnted 
towtog ;-A bW to b 
dMtonuf Jorilem of tbe poaea tori’■““’4oetori^
la toe
tweaty-thrtaJuritoBoftoe 
cnL Ibe Ihitowing le the aoanant
ar;abllltoi 
iHVlo bk 0
..L- - AJII .
AjaUtomwwiirmtntod 
H. qtos«,pnytog Awtoe 
a aim eoaaly ant of Ihi eaoMtoa dr 
C^jlko^ aad Jaten. wbkb wm
.1 
aZ
McEtov'C^printed Msma. MoiugaB, may asm ifamnlo ball are a 
Bn^t a oammltlor lo neU(y t£ t





*ymeaisga wm teeerived from the
AB talereKlBC UliMrrilta of fh 
oe of leraerMaUm Is aWadid 
m,m(jmtlmwted.ri to. to­
wn luana In the garden dead, 
ptoeedlobelbaolbef une.
■The ladles now made Ihelr a|. 
aaoe, terribly (rtgMcnsd. and, era an s 
eiptoMtlon euuU he giver,. Mritobe r 







. ..  al- 
;-Couttty Joilge.
eamrty attorney, *S50; Jailer, W79;' 
tyeleth, SHT. There are thirty 
B, who am allowed ft
m aod Ared. Ibe Sre bad
rrom hk wagon by bb bones nmi 
sway last wi-ek and wa.s falslly li 
hk skull being rmsbed.
Cdltoray-JobB HuUblDt, of Ihk 
;bls2 ysan hrof elg lsec
oho would
: -liuru r term If b- bad killed m
married him. Tlie hig bny retnaloHl a 
PD]||I and siAin IM u dimrully wllliaa- 
ntberboy. 'nu- Ivarherinquired Into 
llir inatli-r and, Andlng lier hnsbanil In 
(suit, louk a hlckoiy timh and garo 
him a sound Ihrasblng.
Dovlmi-A elUsen of tok eouniy, 
ons bunilred yearn nU, baa bsen tekas,
□ring Ibe day of 
lary eleethio, bridal Lex- 
WMk, no lem than twcniy-prlm ■ liiglnn lad wisk.
Avr old fashioned Kentneky knock
lights recorred.......In the t’iieall
Iasi week. Jim Marrk. colored, 
aged It j-eare. «
ry ler life last week lor slral-
Ing an oremwt. Ibk being I 
tnlrd senleneo the Jury bad no discre­
tion under the law but lo send him for 
life......Jacob Williams f<w tnurder.
the aeriiknlal dkebargeof Joho Mere- 
deto-e gun, near Uneailee lari week-
.......The cvelJenee of Mrs. BrileSod-
•lulb and her rurnliun- were borard 
laiil week. The Are was oeearioned by 




ssttkmmtwtto toe sheriff I
eoOBly lo be
M2, srlto tl-M la too tnoMry.
Perk k mlUag at U grom, and U net.
**Ib^^!u5rri lbs new cboreb a 
U  lmost comph-led.
i e  
__ __ . a sbooling match ftw
liirbeys, on Carey’s Run, Iml week, a 
dltgractful row occurred,during whWi 
kulvre end plslok were freely mad. 
Ambnier Morrison cerTAd Tbeo Wbal- 
vD all to ideem, and toe lallet shot toe 
former lliroiurti the how,.|., both men 
bring nwrully wiuioded.
ahrf-A former of Ihb eounly bm 
forty bog., of hk oun miring, wbirii 
will aveeege 4W) pounds.
j^ersea-fbes. D. Jacob was eleewd 
Mayor of loukvills last week, wftfaoal 
.Gus. Thrift era. seat lo 
Ibree yearn tm
t Her. EHfab
.J dead, and ton vartom |ar- 
t marrieil, waa a mistake. Tbe 
._.f k yet allTc, aud toe ether par- 
laeeriillriogle. We deo’lsee why 
^ •'JeOK’’ ahould tlato so many fake- 
■ lo hk letter, unkm tt waa to Ul^ 
• an old retarao of Iho Crow anil 
• BciBh-
. Mr.
iranil larceny....'.In a Agbi a
• Loulsvine. Harry
cd John Gorham to dsalh.
aeriously staldusl Jobn Slanly tb
i.Igbl, lu LnolsTJIIe.....Jeff. Lee, a ne-
gro, while wild from drink, drilberalc-
ig toe young folks,
’’ bad better he very e 
ow he writes and puhlkbcs 
dsa^M l>k neigbban.
y Ared three pklol slioto al a womaa 
InLoukvUlvafvwnlghtsago. In toe 
same Vlt}-. IsMk Rboon shot ai«l klltod
..........Tl.e si
■nlestoHiepenluotiafylrr 
Addle Bedford, coe yeori.■lloerlDgpai reek, ell:
HarUn Qrlffin. one year; Bob




each f.w grand lareeeiy; James Green, 
He^m^ ooe y
.TUorno r i u o n
„.j yrriecdiy, and took 
H “Jeny Osborw" forClneton. 
toy geoik. John Wright, of
__t, ennniy, also look pamage to
M rily to boy gmubt
HoTacor.»mbs,ooeyear.oaeb seat up 
IbrmsIlHouxboollag: 0>-o-Lillie, two 
years, for hlghsrayr..boer3-: Curt Thor­
ne jeer, fw ei’iti Kcallng.......
greatly ui
ir, Hugh MeC’icI weol to sleep <m
comodooheee. TI.rre are 
,voffclog within two ml' -
mnpkyhig fully • >»- 
Thk emi k cKM Bk
.oecount of ... ’;bbW 
- imsare Unehs. It
annoewsll Caonelcoal. 
There are throe
Bight last week, and was so frorfutly
liuninl that he died.......\t lonlsville.
. aty Relhen, a earpeiitee In the tooga 
_ the I. A N. Rallnad, waa tawribly
enlslHvI under tbe ears.......Wrirlri Mn-
for llie past £7 years elerfc al the 
I.oal.vlUe Ferry dork. waarobM and 
brutally mnrdeied ooe nlgMUriweek.
..... .Oiarley Ford, eohwed. Srlt from the
IhM obwy of a bulktlng and died from 
bk l•]arlet.
Kiotoa-Winiam Casey, a laborer, 
aged Si yoaio, fell .lead at Voelngtoi
lari week.......Pal raTfoU,of Coelogluo.
who was eeeving a asnWnee in toepes- 
llenlkey f.w robbery, dkd la Ihat Inrll- 
I..I00 last wmk.......Til. foUowIng par-
■Tho neit mimrie I wsa on h 
BOBhlig blm seoictom wUh myf« 
m. TboaMgenllomendHeqaall;
“KJnly
la a tow tone, hoi she dU nri ban 
•wriu- bad hilled la my arms.
“The oeil day we ooHSfd 
aotooriltrs. to whom we dailveoto 
priiioer aod gave hoods foreoron
ly by Hipilm ol oor -ten al 
We bod pimed tbe pnetptoe now, and 
, t4e 4river toriop, baaod too
te Ito oobiMa had (rieamd m
telMaoeed bk Hfa and o fa
JX'S.'Si
faOM s Mta.
by a verdlet of‘JiMUtoMa baoriel
' faari. Ifaa oomriotog fam omo of re- 
lomod penama, who aR pstelyxwrn.r-“c ImTiUl-. tel and Hur. ^ ^ NioiiKk, ate BOOM ite pmiaeweRMdWritland. From toe
otthtobtogefttewtontog
•sfbto, rotate fab WiT. I
kMoa.^Oete King. .0 rid river 
LvM Haote te. There an 
Lmbw Mbese whom 1 ba«o »M
rvj«»b were borswd toll week.
gKoa-On B-d IJck CresR. Fry 
r aad Wm. C-yk. eoeh ahiri IT 
rid. wri. holing wM o p(Mri. 
wbea R wont off, Howlag aK Caytm’
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THB iHDEFSHDBirr. . I
IkFOMIUoRBPO'. KarraMU-MMMU
i.va Miami thrlxctl-




ni.a l̂ in 
•lib im<
lir l:a>|.m<rl>avlat.lr,i.1> ..i
r,-n«tlBHIi*n llr.iii«iil i.f .11.
avf n«llml<> awl IM liiallallob 
™ina*r^m.a«.m«l l»l^
ran b- |mM la m |^•rK bul,
m aa II IheFarmaal at Ihrdia l••lalar■ 
aiKl balaanrf.ir adTMIlic ^llkmalj
lin'lwawmwiwm.aa.iiw Ilia n 
MioaUba-MiaUlllalad.- Tbe ISmaliYi
Tu lull.iwliia taullai nunind uianlan 




TbalanMai ilir Kortoa Irao Waru aia 
















■MaarniMi. Tm atw iraair mubm Karr
» ■SS'l'SSfl.'S'u.'S'a Sr W ISi
isissIlfS 
Si® . aaarlhrRnlurariivrr. It 1.7: ri^l abare
MiEfflaV‘iir‘;“i«?J!5t ‘•'ffS'.iS'JiSS’.
MTa'‘S&*w'i3f^«l!i(' I/lI-I8\nt.CE, KV.,
|:^"y5.VSJrSJ-.,.„.mi.d..aU»,. * — *-
St«uiw«7&So&% SeckBrSi^ C.
MlSili












M'iiui.b<.it.i: .iNii ner.iii. u
JOI ISON BB08. & LEEFEK,
r. CMr. Mh CMMnU AtcBM.; ^
^PUH0$ 4^ Om»$rlHAR[KRr^TLERY
raac FlTrlliia.traddnlbi>., jau lan dr
We BeU for Ossb or Eat
«!■
- ■"; Mecb»ni|^’. Machiniate’ and Moulders' Tools, 
wtoSuitOurOutonffB. j
in ibamvllh pnvllpfa atm
D«B.BAl<lwln. db OO.S 
168 West 4th eta, OINOINNATI.
OnMAKATOLIB, ISD„
ai and W !(. Peaa>T>t'iiab bt.
PNomlsliin* Gtooda
lirEa.amlwli«, vWIInRom-ntyi ALI. AXD3EF. I
I^R^r iJfcaim **^"*‘‘' iFFflrn rriHapi aUanlmiinl U»WE«i
riaatr.naniiri HaBaaa.aadngan iVivb'
lirCSTalli.'
Vraak IHivm te'almiBl cnmidHal llie
Seleot Sohooll
aRATBON, KY., 
■r wn'. «. r. ptmuGm
FeeteaBdfIgares







TRIMM1SI5S, KMBROIliKIUES TU>. ■
Oektleicen’8 akd Lames' Ukderweak.









For the Ohio Blver Bottoms.
TnDe Wdls A SpKiilty. 
wATEBovmamD.
faWSSh-SS^falfiS'Y^
FINK AND PLAIN cjTI.Ein-,











TIN and (iniRIt W.>jHE Sw (be 
ftintiy, 1
The noeel sod Iwat M^lstrsl at 
rAItPEKTERN' TOOIM, In the 
■lerbee, j
WINDOW IlIdkBS ill mry 
•nilvarleljr. I




















For itr eniimn, aa<l 01 Ihr latoi ai/ir. aad i-
TliriAROEeTANDI'RE.irEr.'TiniX'IKir
QTTXisiN'emir.A.n.E:
Rr.'r tiroDflil In rA'Imi K. nlit-kr
d'lISr «f£S5ri«^DeebwBtrr'' 1™''"'I ''••'* ' ' ‘ •
“SiT2KSK,i.S..S°SS!:.,
I». T. 3NTACaEI_
tllNEK OIIEKM I' AVEST K AND lllumiWAV STREET
vVMH1dA:V1>. KV..
Tinware and Cook Stoves.
ALL WORK OUAHANTEED- 
>FI2TO- A.ZT13 SFOU'riK'& A SFEOIAXTY' 
naiialra Xioix- ivu ani'
,roniar a.A.XjiDEi?.,





i T»l«w« Hiia l^ni'm Boll*!.
^ BTflLDERS* HARDWA.BK.
I ESTTASIiieKHID 187S.
I MX. iK. XaEl-WX’ei
rietly Cash Store,
C.IKTKH AVENUE. BEnVEEX D AND U .iTRKirrs.
! ASHLANli, KY.
4te.!‘S'.,£'|3::i£r.'.K:' ■' ■e«r«ea..T.
kI tople Orn-erlfe, KnilD, t'ei-iMaUA deoil »li»k___ _ _
1 (Hkios IlEIJA'EBED FREE (1
ABNjLseffewnirt FreRere. Beghpce
GEIGEK, TOWELL &.  FERGl^SON.
I IT1RXI5I OF BBO.\l>W*V AMi clIlHITM P AVrXl V.
ASKXiAlTX), KBITTTTOKY,
WholMlemKl ni-lall Dealer. In
Dry Goods, Notions,
‘ njE^nruRB, oabpbts, qcbensware
I FaNcy Clroccrieii.
BAVH JUST R^'EIVED AND ARE NOW OPEXIXO A 
I srOTK OF NEW flOOIlP,
VGh£ lTSrWA£A^3
;GEASSJ^RONT!
! I tHE CHEAPEST
risi Good^i Notions, Boot and Shoe House
1^*8, Toi^’, Boys’ and Children’s aothinK 
il A SPEOIATiTY.i
GpMjE AND SEE ME!
ASHLA-NTD. KY-.
look for I^GleanFrantnlAablMd, and yunsnatllir iilae,-.
ii'a^ par -dnAier F>a
m i p— I ■
„„e„.a „.pa„ba.d»,




aHi '.Ai. IXRXTGt arOR®
.. ---- ,»sn I'EblXlBI I*.-
■eb llMki.8)EtkRW7.AlkR«.8lBt«.PeMils.Pns.liik>L«ee. 
■dUW*^ ARM ffMRV NMni MW •« HAWW



























'5 TllB INUKI'BNUENT, ASHLANlJ, KKNTUCKV, THUKS1>AY, IJECEMUBH 15, 1^1.
I,IB IXPEPliHPBHT.
An\'ERTISIIfO.
pp n«i«u. iKHUPOiM lip II. II, Waa 
E, Wpodjoir, luul K A WiKklnai. I
•nil R)«kuu
................ W! ••Thetl..
(NU’Wlll UaMrllp » IMppmil.
«ul el, •mlPi«<maeftol vlUi.nap purl}-, n - 
or rrreil: luil vlll irtTi' ». -rr$ irUelr> 
■up l« «Mi«blrrT.l or lairmi Is lUr «np 
lolUleel enil rell(toe« InlorBaiian."
ro nrwfWTM *es.
I apil Kop'i ■vn<l «p lent, kpfw
wllh'»ilr«Tlli«iP-Bt.. Tlpi rluiran o( 
Oi»MBP«irll>n«U»i' rHiprepleriwIlluin
Ilivni orinMr" p'OBrrvnixre nn
■IIP
11hr time lire ihrlr rrmtm n tmx]
le
■meii ilinirri* ere m epprar nl <>ait«r, fow- 
ell i l-eftnema llall. AiliUnd. OB Frtdap ! 
ermlna, Itreemaer in. Tlilnp.ave artliu,
53S'H-jS™£
BOI.I. Ar MA^ML









■ra.r. 1'. naeloll, on Ortoniip 
• - • • IpmaaMy^itr. p
.. . r.o.F. Kiakaa
tall, adllon and rnprla 




-I a.,1 Mr.. JcdinMranOm I"rl1nrt"'
t M.'Bilap eeraiaa,
Ml- M.Kimrir, nttklirlii.PNItadriaein. 
• (rl.n.t.llihireelt.
t. I i.u.i>MieB.olBeUeiOBi.'riinuiae 
... ,.ii. limrHENIhlaweel'.
V K. >l.i..l,Di ilarlnitaiubit. pnrrtiaard
••.TiiMd in F*hm.
.....''■'■“r.v^rrr.iM.id

















t»™ BM In thr Inio-.........
men n.hv ToaWaV inter to:
rr Ibnnlrlallit. mueU ter bla
V. Kp. Ma taken rbane e> IMM<- Ka 








■I. Bai luuno ol Itu rlib Ur. nad
eimrrrlilieJtpveUlb
Mlm ituit nolle, tip. o( ii.i- Tirinlip M oure 
nui. inriR conntp. arrived berr bp- Ibo Mem- 
dap iiltbl irala, on avnil to Ibr Mmllp ol
aka.l'b|.umi r*U- 
I Went •n^^'MIb
nun alter a faltli- 
lib Iptlla E. Plnk- 
bd. In raaUona to
rnlaam. Jr. left ter
Avenue. Ijub. Kaa.. lot her pr
Mr. V. H. ti'IUlams tale «I llu Ural ol 
JeoBIMr k WHUanta, ol toe SIna Boitm, 
ftortanomh. Oaln. baa amamad tell propria-
Urnltd lb W Ik' NMi
totiBaalpapon. Tne pMrtl. Haprar.or M 
nriltmoailia. Thrpio.pe,iu.«iiii»tennd
idao manpMtteiair. R. Batleyat e to uticli M
Hill lUnleiill
IbeiuatblpialmerpavediTllil. emabllaif 
aieol ooold bat e laoa rrarbetl 
Fair dnlibt and liorrai advera 
iPbipciiBrtR irUI pap rterpiir 
Ju.llie B. ■*. Ravate U plirUI 
lf»- (un: The rrnlb b. It rraa 





laiirr H iw ">•« of Iipdr nm romini oni n
»rd.rS',-rS'r;'.-;,;
psisis
ufCotibtiitii, b euilir ipleoiiimnp iBiaok- 
lot nar ol the -oobs "dopimd h~n the 
lirlealhonil,- Ilti- word -deimned- laean 
hW. oji.I l.^^^j t̂^tnwUat P^ 
owaneea. and ibri
" ' t IITIrl..n'B < 





in. I hara aten 
iFalhorOTIilaii:
|| Veans Paoplr nrrji lip 
opplni the Ira .in II Ir
null tebirlH Ibeal- 
Itiawi Harparteparladl- 




Mr. lUTlJ lake, ol Ft
IB .Vahlanil Ian Mosdnp Iirlat lofM Iba






ryl nyiibietni*.'̂ —I IlntnHmnnliaalUc B'>ole«t varirip, Bad
j?jB!sa!jjrBsa,iairi£.s:
., elran bed tbd t> 
“hr«T t^rh
rhe Great Attraction Alow









ItnM tioek ol aatrrr and p TEK
MMiToii'rt^KeMneap. l^toMf^ 
mU. ber ol enarta- In Idala leileraar Uie oW 
Ebtiiabipii. EvtrpiaaIpBlUdBdItlolbaU 








aioEreolombaumtaoefowdidld  ̂M 
Jer 10 ultboiit aMncwlmt madaiutit R 
idBaiiaenpremlr ktrkide iiii.we are entn
Hr. d-ade lUatplOb, a nameof Iblleii 
bolt. letBioal Iren UltaaDrl laol WNk. a 
leeuaManerelarTamlpean. Ilawoahr 




Bam.ol Lawlaeraiatp, are here vlaltlat Ua 
lamiipof W. r. Ueltar. and other ntnilno.
dr. Rleiuril wniii. ol the Itir-Oaoka, 
alfhirocd Umartl bp TBtadap. at' -- 
Ik a maa ainitbl lb Ike laea aad
FraH.Wi 
dUlooio I
al  letl o 
atoiraiieml ibe amralofa 
llbaHiiaitlil Ibmilp.n bop,
tn.ot to liuUd an 
• ahop,lobeuiada SS-ViSsSsr.s'sa"S5?‘,‘gR‘iar.5‘j’'
... —................... have real. ..
Ibr MnialAldlBa dBHnt ilio weak, wo fad 
Ike Btawa ol inl. J. none Mnmell.ol ■aal-
tvm’whuiirmi Id Boww^ i
n-oi[on.r.te.oi^leiliam^Kp.;cawij.a ;
toMve, Wasn’t believe aop a 
•rot lino pure bad tap poet it A
MMMMkcr Ibd 
•WMMkWMlNM
ia,oriddeim.UH) A. KHIOHT.Usl 
___bUoa A«at.>>.».a>earrnhuidVlae 
dra«UJIaclanall.<l»lo.
■aearpoBMt L'bniea Applea al III
ibla (Rr Itead 
ntt.UaaiMI
- l-aloD RnUwar lla|M » -------------
r. MemkWlMMMItr- aiaoaaa « MM. Omi
tell Uae a< h 










U K«l»bcidr ealoped U
...___, , Uetloo ._____ ,___________ ... . " * ...
• V Item- two,- : nn"12L'^“‘' ‘̂’*“-*“'
MCfeWiWM. “
M OrawaFteoia,aad Jamba, ba-
’’IbewapiT t̂
lx!”::- Uito: I















ibeKmaberaeai aneeibexoipaol oidtr. 
Tba laal Twolve Volomo. ol Honrnia Ra.
aat donar per volBibaj.l&B ■ laeli,SStteiil prrvaS U.....................................
JSsrs7;;^'SJ!t7%T^F?!Ttss'.
IIAItltFR d WIOTMFIUI,
A OartAin ud Sun Onr*.
l^SSSfS
Andrews & A
Savage’: Bleck, Conur 1
Tiomsdr
mos,
A.SIiXdA,MT), KY.nj «aa Wit Mrtir,
IklifiRtbsirtMtl nitniU





1 WOODAKPWILLU IT Wl
CEO ooone. ih» iidti lo i
j^mel.teM.le<«o. In M.Jolbm W.re, TnlW 8H«. Vmwa, Vb 
VwiBontAUple K>ni|i. New Cn>]> N. O. Mnbuten.
Maysrille Family and Limettone F^.
OXOAew AOOO.
Give Us a CALL and Learn Our PR
BOOMING!!
I QIVK toi-
•EiM4 Cioods at leow Prlce« 
bKtarilMilliUitMIhinliittl
And Heal Fine tod KoUry Good, at LoAi Ilian krtpCHy MCte.
OnwwPriea Sywiam
ces.
70V& FALL ASS WHTtSB FV8CSASIS-




Flno GoodM hiuI I.dOi!r Prloest
nBEEXTP OTBERT. AlinVC PARK.
AMHteANIl. MV.
O





m«nE.<rr m.\aket i'ricr faih wk curs .asi» oath
BNMiwMr. Amn.4we. kv.
Famera,_Atoti(m!
ClilMipW SMTa ■pMtfWya 
.1. H. WAMWIEB,
Fnarr Ormnw. 








----------I-PB OAI.E *V THr----------
Singer Mnnn&etiiriiig Comply,
ermnip AnmHk A«n.4W». KV.
R-.kll Unilaof XcMUmanil AltarhniMitiBlwayn >rrt..
Clothings’Dry GkK)ds.
Mow k thr lime In bap poor
wnva. <”SSSlalrf£S.‘i:*.ll
>rKmnAiv ec
tvKki’i;, ornwiTi: «. il riirnrniiAf
Inrr^JrM.
Pwiiald alt»aHoa«i(»B In on lea by aiall.S60REWABD! _______
CWHBStUiTO
STETEIVS de peidieCK,
ItCTAII. OEALKIW AXI> JOBIlKItH 1
HARDWARE.
•TPVES AND TINWARE.
■htopmbb BLOfflc. .... earn
WoealJ mieatJoii of Fattam. iMbtaora, llorfaanka aad NmbM 
ItPCi tad enaipMn itoA ol >Mf
Hnnlwarc, llonw FdrDiehing Ooodd, Stoves. NtUls. Bar IroN, 
Plnim, points, Olasa, Sai*. *e.
~-c.S"3jrf,!STuKi;?jbt»s^







Cor. GrMBip At. aii U Bt!.
ASHLAND. KY.
MataUle BuUI Cases, Cukets, Wooden Cukats and ChAm
Kapl alwiyt oo tiaiid and made lu lo urdvr, of any all* w Bniih.
A PCLI, SUPPLY OK CUIUAL ROBES ALSO OX HAXft
«^uY!?ia!JOT^riKSi?j;i.TO .tell-PMP
T. aind A RUSSZLL.
nltlFBIVTOfin OF THE
Peed, Livery ^ Sale StaMcs,
ASmeAJJP. KY.
.Inl-olam loracrntB ftirulabed idmiaure woken, tod loam H 
niitilMte Ibo tnrollug [niUle al all llmn and ua rtammaha Id




STOVF. BEPAIIW OF EVERY MAKE A «PECIAT.T\'.
op and vnuneatar, AblLARn. Kf.
K. .A.. 3-EIC3-EH,
PE.VLEH IN
m cufli, iins, itiK. M m ht anil.
SoMiN, flllie«lD, cRWn. NMOo, 
OANNON8BURG. BOYD COUNTY. KY.
I llulwoiti
fi. BikaOXiEnr.
oool <lroeiii>|i AvvilU.’ iititi E Airevt,
HOO'I'M A.:%'T> eiHOliMI,
Strictly Choice Family OroccriM,
VtBBwauw.
VNOKTARLIX FRUtTS. CASXEP C(XH*' ASH i’ltUTlWOXi^
SIKLYU .?;ror;,?r.?K.‘s. '.^issr-'wu^ «-....... -r
SID. SXXXDSXjS & COa,
Muurneiuront nr
tin Ware and Sheet Iron War«i
anUdrultiu iu all kMuC




THE INDEPENHENt, ASHLAND, KENTCCKT, THITBSDAT. DECEMBER X5. 1881,
HEWH U IHUEF.
Th«o<li>r<< 8, Kb»«uii, wliu nwiitly 
rfM.lUlka.S.y., i« i, ' l^^'nlle-Hbry l*o>o.t
dlTWi-d bcl«wo t;.«> hK-Bl Iroolon, 0„ for
Amcflonii IHIilv ! 
flie dt; Pn>a>yli rluii <'hurrl,i 
CaDimlmi- of lloiuo Mi»lini-.
PEOPLB WHO BEAD.
.r.eMhl»l work.';
I BwU.ii. >!««..., Crain, ItwliiK .
iwA “• «.m_inr_oDi>>«r.-.....l1U,»00'toliM0.MO.......At PhlUd.l-l*on«r, Jcmi
Bord A Co., vholisale .Ing A
Stm Votk Oly. falM iMt ». 
Uiliimini.
: Ingllii-liuolTrm'yofblilmnk ... 
iNornuIk.O, W. I,. Uo«^, foi 
>«-nl lotlirpn
klnneif uul llM» -hoprop lil«|. mm-
....PmcB
2^ 1 K? ’ ; Monon. «•«. i«ac to tb. p«il»nlliu
for lifr. .od Wm. a UflJltb, tor pdlt-
Jjrcray, wm ■»( fornotynir.......Fron
_____ StfubrovHle, 0„ HnJ. P. Wrlde »a»
wnlonccd to Uw pcoUmtluir onr yrar
.TTT, - ...T: w.:




Bock, Ark.. Uit »n-k (or torpliiK a.lmkcma 
AnnonHamMlC. D*rl*ACo..c<r 81. [ orwbed 
Loul*.Mo.. for».-..wn. I Ind.. D»vU WIlBor.
--------- nraibt bcOcni Ibo enre odiI totally
■Iprawi«acbm4. ' hurt.......Hun. Jolin Mcaeluoi, • rroml-
Sour Lnudon, OhliH tot *rck. -Mn- ■ °»nt ■’*; »»
•nMlHaltorc*. Tbc NortualCoRtoO 
at Ibto plac» ba> a tor«»r alUadaBM 
'' year than (or iwrrral yrai* pato; 
H umy itat* la: tb» ITatoo to rap- 
M. Itoe aaall-pn to «alkla( 
iloviy ttMfbtbto fiM af ibt Mata 
iMTlBt a idsa of (mo dM bAlad It.





Iiim, Atb m SiNU,
KENTUCKY SAW y» PLANING
Pina wAao
aAYSVILLE,KY.,




OBMB, Ifae ddet rrfutor anlUk-r io Uir 
Uallrd Hlulr* army, died ul Ihc n*!- 
Antecof htowo-lu-tow. Judge Ororsr 
cw AUoiiy, Im'
iiriton, aiini., ia»i .................
[aUo.TcDD., tVIlllam Ultetiell, 
man, Ml l•vlwoeu Ibe can ami
tally burl.......At WbecIlBg, W. Va,
Grorgn ItImflrM, a Kcaaboat to *- 
band, .» m.. orrr  ̂MM by^l
Bosarl *l.llc lob.xlcaled Mlaidarpna
a) Nixon died In nu.’liiiiail. O.
toat vNk, aged »» year........Anlliony i
Huinrt DuBlrvy. rnii- nf tlie nUlcl and Ohy. • pn* 
UHt pr..mlornl dUxH-. dM at Lc-b- «"«vo. Wto. 
00. O., last week, aged '•b ycaia.......
alHttoodd toooa
briirr. IwUlimakrtoftoa. 
criptieaofil. to-wH: Iltoaiwaon. 
(Uk wUta atonalwaraMaetid to K, 
tad tbMu to a lai*> Ina aeoop IM to 
iht lanr.aad wbaa laa aaa'
Id UMtenopharlialtoalf
___ jaadrakaaaptatbanapiahiUbt
vhsBlI MybaMmd aMsrrIfbtor 
M». aad bp paang a a-ali oawl Its eoa- 
t«rt.araM)Mwto • • • -
 ̂to tba Mt tbarai«h bolMa 
pltcaltma*. Sraty «w a 
to btooTCto -
■a brJM wtutlbry awaa





NEwTcOODt AND LOW PRIG
GRAYSON STOI^E
«la priOM tad .inabiy of Ooato, aaaakUacar a






JIAT8 and CAPS, 
^GROCERIES,
jSIfUGy nf nantNAB Quainr, txidMctly for CASH w Hi a«
a.*
GriO, 0„ tbe olbrr 
day.agadSnyewTPt.
BlB Blaa.. LaM Week.
AlMmllwwi.Ind., tbratar~bniueand 
aladi of Jaekraaii A Rumplirlra were 
dxmafed l^ fire l» the enlinl of 110,- 
atfi ...... Halglil'. tannery, al Mlllnn
Caater, S. V., wa. Imrm-I la-d week.
tawB. $l.®iii,oiKi.......Al M.tlelto. Oa..
teTerallwalnea. linUfW. wi-re lairncd.
laaa. fTr.Onn..... .The .-mire manofan.
raring .leiBirlmriit of Ci-rry, O'tVMiner 
ACn., lei«ir« ..flliB N. 
peBlIenltoiy, wlih a Itirg* nii
aiBDUfiieiirriBl-I gonrl., wa. .lertniywl liy
eatahlidimknl of .V. D. L-»muii A Cu_
al Milwaukee, .... ............ .. wa. .lam-
■gwl ly arrln lolhe nimuiMi of tt.VUO,
.......Al Mlnhui|n!U, Mliiniwt.. fire
daUruyedr.nr lirge flourinc mill, and 
n* large eolinn mill. T>aul l.r>., kV-v 




ibe, O , an extra Mfbt trala
baiBotUBetorii
B Ibr OLZVm OHXLLKD PLOWS, i
L. R HeCARTT. Htai
'hlllleot  
... Into Ibe rear of train No. SI of Ibe 
Toledo, Delpbiw A Bnrilncton rnOroad, 
killing eoginecr Cbki. Koddlcb, and
fiivman.......At Lore City, O, Bbenata
HaiDlUoa wat faUUy hurt by Delbf
run over by a train.......U. SV. Freetat-
ling wua atmek l>y a train and UIM In 
CIneInnall the other nlgbl, while unto* 
tbe iDlluence ofliquor......At Latoyette,
THH^XTIT
xmw 70BK, leea.
Dr. J. W. 
of Ibe Ht a
fad lha Dr. a rary ptaaaaat imtla- 
Ul. The Dr. to eeiy 





WW PoHWvGly Cure Oo
SWiSi?a:
At Cleveland, O.. Cliarlea Sawyer, a 
cariwnUT, fellfroma building, n
of 50 feet, and waa totally la-
Jiire.1.......Nenr Paineavllle, O., Ed. An-
derwiD, a Iwelee-yeaMd boy, a( 
denlly rhol lilmaelf while hnnliag, 
fueling a mortal wound. In tbe m 
rlly. two men were fatally huri by a
(rum running awny.......Al New Al-
haiiy. Ind., Mr*. Edward WeWmnn 
wa» humnl to a ertopand noon died, by 
lierelotliing ealehing fire fma 
coal nil wbicb >be arehknUlly c
.....Al Lyoiw. Iowa. WUIIe
aged 12. and Jobnnto Umbaob. 
I were dmwned In a pond while 
.kniiug.......Maude Howard, colored, anAt Gevelaiid, U., Henry Kne.ilel, a pmnliient ebl>ei>.>Ulrlde.l by I'lowln;
bit hraloa out... ..Al I,.'l.rin..>i, lod.. ^ ............ .......................................
iw Van Ar.Jal dn.wnwl l.lmwlf in I |,ur,„.d ,|,.at|, toal week liy
*'--r Howling tire,.11, Ohio.
I RhiJr.aditgh.Uie. ftentomln . . -nleliMI by i „,7,^ obe'bad Ilgbl*<> her PlP« - -
hanging.......Neir M..U»-.pi. < •, Henry • Munafield, O.. John Ikinnan wa
nak. a well.<.e.l0 former, oge.l .ir.y i ,,j. , hiirM. and falally hurt..





eouni nf a aliglil 'juarTel with
band.......Al Bcllevlew, ifiiio, I’bdip
Xercher eUel.letl by eliooilng UlmMf 
Ihmugh Ibe abaoineii.....A( Klu.hiDg. 
New Voek. fieorgeWlgglnailrlllK'nite- 
>y Hiol bimaeir (o clealb beeauw, lie 
waa coBipelMl to marry o y.Kingwo-
taau wbntu lie had aeiluee-l.......At Cin-
otonaii. n„ .Utort Klcnk.T, a hrew.T. 
atehM toal week ly hloa'iiig nut bla
bcnlnawlUin reenlrer..... Herman Aii-
tonan bunx lilmaelf......... at Daod.
At Weat Ijberly, O., Tlin
lenUy allot to.
ly handling u liwiiecl revolm.......Far
Wllhempona, Ark . hiat week, CnI. W'rn
teOJ.i ■•■liJVM. we-
Ibe areldenUI diaebarge of bla
gun while bunting.......Hr. Graoey, '
lUefirciofOraecy A meter, <IM 
Poplar Buff, Ho.. Iial week, from t 
ellbela of a done of nlpborlr aelil, lak- 
by mtoUke. Near the une pMe, 
r. A. Cbllden wa kllM inlantly 
by n limb tolling i
Id Id be.1 at Saiidu.ky, 0.;
vedrlnk . I.O., Davlil
bcartdbMae.......AIGalloa. >1.. rallmitd
eaodnetor law ............. . fell .leml
Mb heart dlaea~-.......At foneor.1. tl,,
laid w»k, Rev. Geo. Mllebell, agoil M
ed M, waa 
1, O., butPl<|ua,
., John l.-arr, 
fell dL-ail frut
■r .evenly yean of 
a^e, fell dead from aebnlrwblle eon-
TinlBg w 
etia. O.,
/ eM* tm 
ith hb family.
i|oy, an ageu ciuxen, iiro|. 
...AtTiinnelliai.lml.. Jaij
ttf, aged TO year*, dronwl dead. 
Hn. Jamoa Pallero.ii, an ag.-l Inily, 
waa found deu.l In l-ed at |•r,i•,l■v;lle.
ace ta tba pM two weak 




aad the naty CMktorltfl lay Miff 
In death.
P.HQI, foraeilyof Gtaetiup. 
Ky.. to Ibe oely BNdical aitrinr beta. 
Tbe Dr. toalee Ibat ha to bepi WP 
buey walUag n tbe alefc.
Tbe Bfuapa an attoUag bare. Oav- 
eral partlea arejMt reeovtfliig ~
”?woaM like Io beer ftoa '’Wat,'' 
tbe Peach Orehard oamapia<ihit 
eaalonilly. Daaitrtx Bonn.
jglady InNcw Y'orb ban ap- 
riy named bee tof Penay. be- 
araacoe «eot to ber.
Cedar R^dc giri naatd ber poodle 
DolUr baoume II iavarlablr wotod M- 
Digbi. TiMeetoa ^ In Tow*
beeaneehe to alwaya a llllle bnggy.
mrnmm
wUh a bright Ultk hoy tl bto 
Me.wbeatbtUiat (rllow eiM oat, 
‘■ObpitbwegotaaB odltorr- •■Hato. 
bwbl' Md Ibe (Mber, ‘‘foa'I ouka 
«erl o( tot peer MM: Ood oaly I 
what you may omb# la yh.”






ANGLING aad otlmr FIFXD lad 
AQVA-nC OPJRTS,
PtBB CfLItJlU!,
THBPBOTEcnoS OP GAME, 
.dad fto EMufeeNon fn He. «d 
JMtoy JUrreaf fa Oa 
Krmatm md Stxig.
nunainau^DnKJiiaL,





MYUl oa TABU ROlYKf.
















Expelling Winm ^steml <
WIUUMS. kV.




Jnbn Looury waa dangemwly abot 
In the bead by Pelt Morrtoaey. at Igm-
dou. O., lul week.......Al Chicago, lU.,
Frank lUukc. ......................................
ehlld'a throat from eat to ear, loMaatly 
killing It. H« then cut a grot gaab Is 
Ibrool and aUbbed '' -
■wveral llmea In Ibe
pinatidy recover.......Al Rleblaad, Ohio,
Furnaee, laal week, John Turner beat 
Manollne UoKeunto an fearfully that
be eouu after died.......Tbe wife aad
Uiree-ycar-old eblld of Mr. 1. H. C. 
Lewla, a brniur living near Antlucb, 
Ga, weru murdered by an aakaewn
party toal week.......While In a ft «(
Jealonay laai week, Mn. Anglia t 
Ul (be Iwuae of Hra. Jaekioa. 
MadtooB, Ga., when ber huebaad 
at a parly, and atabbed Mm. JaekKm
IO death.......Al Corley Uand, PlerUa,
». C. Boulwdl killed a P. Bariet*. 
iMBiae the latter whippedibe htaim’u
eldbl.......At Greenvllla, Ham., DavM
McMillan allot aod totally 
Father McCarty. Ibe Catbolle Prtoat. 
beeauw bto wife had 
eiwnc houer kee|wr for Ibe prieit .....la
Joliii Furrell waa atrack oa Ibe hei 
whb a beer glam and totally hart...
Ill New Yiirk CHy, Erlward Marphy, 
wliil- miller arreet for loirgtory, at- 
Miape mill wa> btalli
by Ibe iiRl.i-e__ AKHarimtawn, 1
.Mk*. ... ...............I, iMlieemim Jaraiw F. Kidiliuoa w
■■ll|..n, riliiu, I Uilly a~ulted by niugka.......i. 1
iilgbi, a le.Mier h:et bl>lumlli,ii|ilanteruudmrrehaaCal8un- 
•ke.1 uf ST.', I1...1 n i-nilli-uli. I - - -.................................
to toM. Tba
bralthM to to nu, aaf aat etoib to eat 
UUyoa'reiBfai..........................................
BBAD W3AT TBK PEOPLE SAY.
---- --LTt^"'-sS'.'TSsSKu&ss: "•““■MS*'-'-
C. AND O, RY. PACKETS.
totfeahliOblyda^ ^
•a. oomalad wtih bar AMERICAN NEWS COMPANY,ito e
loecr.aM eaM. wiatUkOy; “No, tor;
aatormy feMly. If I
WuJ.S5Sr«s!?.a'
•peoM,-How<todHtotluto yaa eaa
SCaSBOHS AHD BHE4H8I WILLIAM L. OBOBB,
BEAL ESTATE,
auM, l»








V R s ai s
FILES AND RASPBI
Im rumtm orall klate
im Ukclr aammam. _T—
•■AaboactomaBtotbaaaUM warb 
afOod," laauiked aekdiegau 
"TIiBimB’tBak’'oMalMlaaiai «( Ibe 
baeteaei'W ■albar'a baStor-a aay
SiSiHAE'fr.... .
feeoatefbatoaMhc
It lea iBiito ■grecaUe dmeatog, wbkb 
IBM case beimtom aad efeclaal, tot 
pieaentof Ibe hair. It reeicn^ ' " 
toa ftoia tad feetomem <d yoalb, £, 
ttpay,ll^iadredkalr. loa
to cbedia Itoltog a( the hair laiawdl. 
altoy, aad oawa a atw gmwili la aO 
awbera tbeglaitoiara aal itooyed: 
to to toaby, weak, er oiberwtoa
^^tsr«rrvw«s*s {Am«1oa& Com KiUar
... II
waa Jailed at Miiidii-ky, ii . lu.i e 
lur borgUrlxlng Id. <llv.u..e<l •
ly and nihlm,! Ilu' toHarui 
Ibe tnnae>' and valiiahUn the,, e 
•ad.... Airalix-vIlIe.o.lSdIn.Ji 
Baatlagtmi wa« r.Aibe l ,>f -llrrr
. I wbnabig bla <
• I-lur.- walllug
rlr.«„er.,f Feurlh undkVe 
|. Innuebmail, one olgbl toat week, Ike 
I I Willlaiuatomt i.n.l m 
iI Jamia I'Jlia.......J,w XV
ThegMwtoitnatoebadla bar tor-
rr'earmaba three todf ham*, e^totau
thatUWOB'IbertouR Sbadalmaha
The editor of Ibe B
..Al Ji.|ren.mrtlle. Iml.iWm. Ftohto
e. .hoi ly T.il..CarIer, amldledaoB 
large nfi.rwarda.......At Fall Hleet. Maw.,




lotia icilp, karftof It coal, elewi. aad 
Ml. mtm which ceadllfama dtoeaam 








I kiwol her three limn
JaweliyUolFn......William Ttnrke, nba. ' Iwr dead........At EM I
CbartoaH. Page, waa armle.1 at Mu(-, tbe other niglit, J. Nbanim ahnt aad 
tola, N. V.. toal week, on llu, pliarge of inurtally wounded hie brotber-le-tow.
.... 1,. p. ! - - - -
^eealalaam to Bor dr. •" 
tot lUapai
SiMlaf •liT.'m hi b
Pretodeot nf the ; Jat Culetnan. Tbe m
k, nf Cleveland, (>.
■Bui, my dear fellah," mid tbe a 
riiiii ■------- pMa. ' ly arrived Eogltohmaa to Ibe Galvee.
ryfttollfe.......From
GMare Zrmlh waa 
ly (WO yean (be
WbuaMftHmUbwmhdl a widaw MOOT* AMO MOM,
BUM tor tooryeara to 
liabialMj n"— Browa, eotorad
Maawl to Ibe yenHeailer}' by the C.
torlaea that flito who whih A WmMb PM*** efa M wbs ____
II maatbitomaMiapaatal bMMaiifaAsSIMbtoawIbetobaw. - _ j.
iiriKitsfaiAl,
















ton mr tba tel.
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